














           日本方言研究会第85回研究発表会発表原稿集 (2007.11.16) より再録 
『日本言語地図』のデータベース化* 
 





















































































     






















          a     b   c1    c2 d1 d2  e f  g 
 カードの表面  1177.186.6428.76.6.0529.hn.tiff 
 カードの裏面  1177.186.6428.76.6.0529.t0.tiff 
  a: 通し番号４桁，b: 項目番号３桁，c: 地点番号［c1: 前半４桁，c2:後半２桁］， 




























































































                                                   
*日本方言研究会の発表原稿を参照の便のため再録する。記述は 2007年当時のもの。
データ公開などはこの報告書の「『日本言語地図』データベースの概要」の節を参照。 
† その後，平成 20年度にも，データベース科研の補助を受けた。 
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